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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hubungan intensitas 
pengunaan situs friendvter di internet dengan ketrampilan komunikasi interpersonal 
secaraface to face mengingat bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting 
untuk membangun suatu hubungan dan interaksi sosial dengan orang lain. Friendster, 
merupakan salah satu Computer Mediated Communication yang dapat digunakan 
sebagai sarana berinteraksi dengan orang lain tanpa perlu melakukan komunikasi 
secara langsung,. 
Rurnusan permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara 
situs friendster dengan ketrnmpilan komunikasi interpersonal secara face to face. 
Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kecenderungan masyarakat di dalam pola berkomunikasi mengingat semakin banyak 
pola komunikasi yang menggunakan Computer Mediated Communication seperti 
contohnya friendster 
Subyek penelitian (N=160) adalah pengunaan situs friendster berusia 18 - 25 
tahun, berstatus mahasiswa STIKOM dan membuka situs friend~ter minimal 
seminggu sekali. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. 
Hasil analisis mendapatkan nilai r=0.552 dengan p=O.OOO (p < 0.05) yang berarti 
ada hubungan antara pengunaan situs friendster dengan tingkat ketrampilan 
komunikasi interpersonal secaraface to face .. 
Katakunci: 
Komunikasi, komunikasi interpersonal, komunikasi face to face, ketrampilan 
komunikasi interpersonal dan situs frinedster 
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